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MAANDGEGEVENS 
~ DIVISION TRANSPORT l 
, Eioenbahnvorkehr - 'l'rafio ferroviaire - Traf'fico rerroviario - Spoorv...,,.,er 
PAYS UNITE ANNEE Rail traffio - J ernbanetrafik 
LAND ~INHEfT JAHll 
COUNTllY UNIT YEAll {ZS J F t:t A M J J A s 0 N D 
lllio 1972 90,7 94;3 67,l 86,8 89,8 86,0 90,3 92,1 86,3 98,3 94,2 93.6 90.5 
B.R. 90,6 DEUTSCH- Bef1!rderte Peraonen 1973 98,8 82,2 86,8 88,6 92,5 92,3 93,0 86,5 94,6 91,6 88,4 9<,0 
LA!ID 
1974 90,l 8o,7 89,5 86,9 
Mio 1972 53,0 56,6 54,1 59,0 52,9 58,l 53,2 44,7 35.5 51.6 54.q ~5-2 '"1.2 
FRANCE Voyageurs transportéo 1973 52 2' 
' . 
56,2 51;6 58,5 53,0 57 ,5 54,2 45,0 35,4 49,7 56,0 56,6 53.0 
1974 57,7 53,0 56,9 55,7 57~3 ' 
Mio 1972 28,3 30,0 28,2 29,0 30,1 30,7 25,9 27 ,3 24,1 25,5 )O,O 29,3 29,3 
ITALI.l Viaggiatori 1973 .. 30,2 27,2 29,9 30,l. 29,8 26,7 27,4 25,0 25,5 
traaportati 
1974 
Mio 1972 15,4 15,8 14,6 14,8 15,2 16,l 14,0 16,o 16,6 15,9 16,4 15,2 13,4 
!IEDERLA!ID Vervoerde reizigera 1973 
. 
15,l 15,5 14,l 15,3 14,0 15,2 13,9 15,6 16,o 14,8 16,l 16,4 14, 7 
1974 17,l 14,7 15,4 
ll!io 1972 20,0 21,8 21,3 21,l 20,4 21,l 19,7 i ,14,9 16:9 . 19,9 21,3 ·21,1 20,5 
BELGI~UE 1973 19,7 21,7 20,5 21,0 20,3 20,7 18,9 13,7 17 ,l 20,0 .20,7 21,0 21,0 BELGIE Voyageurs tranaportéa 
1974 . 21,9 20,4 20,9 20,8 20,1 
1110 1972 l,l l,3 l,l 1,1 1,0 1,1 1,0 l,l 0,9 1,1 l,l 1,1 1,2 
LU=-· Vo;J"«•ur& traz111porUa 1973 l,2 1,3 l,2 1,2 1,2 1,3 1,2 l,2 l,l l,2 1,2 1,1 1,2 BOURG 
1974 1,3 1,2 1,4 113 
Mio 1972 62,7 64,6 58,6 62,9 57,0 59,3 62,7 65,8 70,2 66,9 64,0 58,8 61,l 
ll?IITED Paaaongera carried 1973 63,5 54,8 54,4 6o,3 61,9 64,6 67,0 65,5 64,l KINCIXJ~ 
1974 ' 
Mio 1972 l,O 0,9 0,9 0,9 018 l,O l,O 1,2 1,3 1,1 l,O 0,9 0,9 
m:·:uND Passengere e&JTied 1973 0,9 0,9 o,8 o,8 1,0 1,1 1,2 1,3 1,1 
1974 
Mio 1972 9,1 9,0 •. 9,0 9,5 9,0. 9,3 8,7 9,1 9,6 10,0 7,3 5,8 12 ,5 
DAll:!ARI: Befordrede 1973 9.4 9.0 10,l paesagerer 9,1 9,0 8,5 8,6 11,7 9,9 
1974 . 
~ DIVISION TRANSPORT 
PAYS UNITE ANNEE Eioenbahnverkehr - Trafic ferroviaire - Traffioo ferroviario - Spoorvervoer 
LANO EINHEIT JAHll. 
. Rail tratf'io - J ernb&netrafik . 
COUNTllY UNIT YEAll. ~ J F M. A M J J A s 0 N 0 
llio 1972 3176 
B.R. 
2698 2577 2932 2864 3578 370] . 4177 3752 3436 3248 2895 3199 
DEUTSCH- Pereonenkilaneter 
LAllil 
1973 3355 3101 2637 3014 3240 3487 3872 4060 3604 3514 328o 2974 3482 
1974 2910 2605 3346 3281 
Mio 1972 3576 3300 3050 368o 3390 3740 3900 4134 3737 3462 3370 3120 4030 
FRABCI Yo~e-ltilanètree 1973 3721 3356 3310 3675 3725 3650 418o 4260 3840 3500 3450 3440 4260 
1974 3550 3430 4050 3750 3720 
' 
Mio 1972 2941 2714 2357 2679 2893 2995 2836 3418 3426 3058 2994 2691 3225 
ITALU Vi"Uiatori 1973 2744 2424 2770 3070 2752 3017 3440 3651 3005 2940 3019 chilœetri 
1974 
Xie 1972 674 688 561 585 616 741 661 942 788 736 623 586 559 
NEDERL&llD Reisigere-ltilanetere 1973 688 655 554 611 601 733 699 913 770 701 702 652 669 
1974 738 639 641 
Mio 1972 681 693 683 692 669 722 695 638 680 672 675 669 679 
llELGIQUE Vo;yageure-ltilanètree 1973 674 697 660 683 679 689 689 6o6 668 662 677 676 706 BWlIE 
1974 721 670 695 7-89 714 
Mio 1972 22 24 20 23 20 25 21 24 21 23 22 20 20 
LuXEl(- lvo;yageure-ltilan•tre1 1973 23 22 21 23 22 BOURG 24 24 24 21 24 22 21 23 
1974 23 21 26 23 
Mio 1972 
IJn'l'ED ~aaaenger-kilanet:i>ea 1973 lcIBGDCll 
1974 1 
Mio 1972 69 51 48 60 60 74 8o 87 96 83 72 57 61 
~- -- ~aoaenger-kilanetree 1973 59 54 58 74 67 79 97 103 80 
1974 
Mio 1972 286 249 253 298 266. 282 287 340 309 396 3o8 177 363 
~- k>ereonlcilomoter 1973 240 256 307 265 205 283 315 339 269 
1974 
~ DIVISION TRANSPORT 3 
PAYS UNITE ANNEE 
Biaenbah:llverkehr - !ratio ferroviaire - Traf!ico Cerrcviario - Spocrvervoer 
Rail trattio - Jembanotratilc 
LANO flNHEIT )AHll. 
COUNTln' UNIT YEAll. 0 J ·• F M. A M J J A s 0 N D 
-. 000 t 1972 1599 1510 1007 1761 1594 1677 . 1729 1645 1641 1709 1395 1875 1649 B.R. Beladene und 
DEUTSCH- beladen eingegangene 1973 1752 1720 1612 1811 
LAllD GlltenfB891l 
1651 1798 1702 1745 1757 1730 2009 1901 1583 
1974 1837 16.H 1812 1731 
1000 t 1972 821 
Waion• de marcha.Il-
740 768 846 738 771 792 694 566 778 803 786 788 
l'IWICE dia•• charpa et 1973 768 
entria cha.rpe 
800 761 842 734 799 823 749 601 736 799 843 734 
1974 837 778 ~835 793 825 
' 
llooo t 1972 299 279 312 338 299 326 297 293 245 294 311 305 293 
ITALU Vaioni di aerci cari- 1973 293 283 276 287 323 296 275 283 chi • entraU e&richi 
1974 
llooo t 1972 90 Oeladen en geladen 95 104 9l 93 95 79 89 93 102 
mJE!!T.111]) bimlangekanen ao- 1973 
deren_,.a 
1974 
•000 t 1972 209 191 197 293 196 206 220 161 laZ 200 226 22' 218 
BELGIQUE Waiona de marohan- 10'7 ine 2>? 20' 100 l!ELGIB diaea cha.rg6a et 1973 210 222 206 228 22<1 206 213 ion 
entrh cha.rg6a 
1974 222 208 235 225 235 
000 t 1972 Ct> CA CA 61 o;8 1>1 61 ~Cl .a "> "> Ln ea LUml- Waiona de '!'archa.n- 62 56 63 58 62 60 60 58 58 60 62 58 l!OURQ di••• cha.rpa et 1973 59 
. 11Dtr'8 charpe 
62 58 62 63 1974 64 
000 t 1972 
un'l'ED Ooode 11aggOD• loaded 1973 l:DIGOCa ud entered loaded 
1974 
000 t 1972 
Ooode vaaon• loaded .. IRELUlll 1973 and entend loaded 
1974 
000 t 1972 57 58 56 62 52 62 60 49 55 58 62 60 52 
lWllWll: Indladed• og lad.et 1973 ~6 ... , 61 i;7 62 58 56 64 62 iDdl<cmne jiodnogne 
1974 
!ü&a DIVISION TRANSPORT 
Eisengalmverkehr - Tr&tio !errovi&ire - Tr&ffico ferroviario - Spoorvervoer 
l'AYS UNITE ANNEE R&il tr&ffio - Jernb&netrafik 
LAND EINHEIT )AH~ 
COUNTltY UNIT YEA~ ~ J F M- A M J J A s 0 N 0 
-. 
1000\. 1972 29251 25995 27290 29684 27056 
B.R. 
28764 288o7 26959 29167 29017 33324 32867 30079 
llEUTSCH- Bet\'rderte OUter 1973 30933 31283 28126 31142 28745 3o831 28563 30750 30797 30175 35712 34729 30337 LABD 
1974 34316 29515 33390 31717 
1000\. 1972 20470 19950 2026o 22360 19750 21160 21430 18100 16400 21270 21700 21500 21790 
J'IWICE ll&r0h&ndiaea trena- 1973 21498 22530 .21190 23360 20580 porthe 22240 22920 20010 17820 20530 22320 23740 20740 
1974 23850 22o80 23950 23020 • 29020 
1000\. 1972 4373 4263 4608 5092 4745 4788 4114 3919 3369 4179 . 4557 44o8 4410 
ITALll lleroi tr&aport&te 1973 4357 4255 4363 4381 5136 4492 3990 4027 4344 4592 
1974 
1000\. 1972 1819 1677 1759 1968 1723 1767 1841 1504 1715 1840 2033 2060 1945 
IŒllERLAllD Vervoerde goederllll 1973 1973 2143 1798 2070 1784 1991 1836 1733 1940 1876 2226 2287 lQeQ 
1974 2133 1951 2033 
, 
looot. 1972 5760 5332 5500 6201 5545 5795 6150 4549 5239 5648 6451 6370 6344 
BELGIQUE ll&rchandieea trane- 1973 6277 6577 6130 6628 6070. 6811 6372 577q 6014 5631 7031 6193 6683 BEI.GIE port'8a 
1974 6807 6410 6998 6861 7293 
looot• 1972 1830 1645 1690 1690 1709 1871 1887 1805 1817 1943 1976 1920 1803 
LUXll(- X&rchandioe• trane- 1973 1878 1818 1752 1956 1891 1950 1895 1878 1919 1759 2021 1923 1771 BOUllG port'8a 
1974 1947 1790 2151 2148 
looot· 1972 14305 8393 7386 16211 15444 16646 15476 14043 12995 15401 17532 16935 15195 
1llJl'l'EJ) 
Oood• oa.rried 1973 16919 15837 16950 16571 16546 16023 15078 14674 15770 llll~ 
1974 ' 
1000 t 1972 3o8 340 300 320 230 300 290 290 260 300 340 370 360 
IllELAJll) Ooode oarried 1973 390 250 310 290 320 300 320 270 290 
. 
1974 
looot. 1972 661 638 666 718 640· 641 648 552 658 674 732 716 649 
DANIWll: Traneporteret goda 1973 709 673 758 
Eisenbahnverkehr - Trafic ferroviaire - Traffico ferroviario - Spoorvervoer 
PAYS UNITE ANNEE Rail traffio - Jernbanetrafik 
LANO EINHEIT )AHR 
COUNTRY UNIT YEAR flS J F M A M J J A s 0 N D 
~ 
-. 
(a) IUo 1972 5405 4876 5244 5549 5096 5210 5393 5327 5268 5394 5940 5834 5734 
B.R. OUterverkehr 1 DEUTSCH- Tonnenlcilometer 1973 5605 5685 5150 5764 5224 5923 5247 5563 5530 5528 6249 6126 526') LAND 
1974 6256 5470 6091 5765 
Mio ,1972 5639 5464 5598 6298 5506 5798 5718 5222 4378 5810 6019 6118 6266 
PIWICB Tratio marobandisea 1 tonne• kilomètres 1973 6153 6503 6178 6762 5894 6353 6457 5757 4898 5766 6240 7044 5987 
1974 7060 6538 7120 6697 6909 
. 
llio 1972 1344 1426 1526 1689 1506 • 1614 1298 1242 1076 1343 1530 1465 1407 
ITALI.l Traftico meroi 1 1973 1463 1391 1442 1363 1616 1437 1331 1356 1402 1637 1539. tonnellate chilometri 
1974 
(b) llio 1972 256 240 253 276 240 249 256 216 240 256 286 387 273 
JIEDERLllill Ooederenvervoer 1 1973 277 296 249 280 248 tonkilometers 272 255 250 264 268 '16 'lQ 282 
1974 312 288 299 
Mio 1972 621 590 594 670 596 622 644 491 539, 605 714 705 684 
BELGIQUE Tratio marchandises 1 1973 680 701 653 724 652 742 682 627 661 611 775 668 664 BEI.GIE tonne• kilomètres 
ig74 736 699 111 738 789 
Mio 1972 65 58 60 69 62 68 67 62 64 69 70 68 66 
LUIDI- Trafio marobandisee 1 1973 66 64 63 70 66 70 66 65 66 62 69 64 61 BOUliG tonnes kilomètres 
1974 7l 61 11 75 75 
Mio 1972 1761 ---:;;.. 4440 o) ~ 
--=-
5672 o) ~ 5050 ° ~ ~ 5971 c ~ 
UHITED Qoode traffio 1 - 5975 o) 5887 o) 5456 ° J(I!IQI>œ tonne-ltilometrea 1973 ~ ~ ~ ~ ~ <=-
1974 
Mio 1972 48 50 47 54 40 48 44 43 38 46 51 55 54 
IRELABD Goode traftio 1 1973 59 40 51 46 45 45 48 42 45 tonne-ltilometree 
1974 
Mio 1972 160 154 156 169 157 158 161 138 163 163 177 177 158 
JWiMARJ( Godetranaporl 1 1973 172 165 180 tonkilometer 
1974 
~:l einaohl. Militllrverkehr olme Dienatgut und olme Kraf'twagenYerkehr 
b exol. Stulqioederan 
o quarhrl7 total . 
_,.,. ..... -.... ''""''"'""' -"' 
GrenzUberschreiiender Strassenverkehr - Transports internàtionaux p3r route - Trasporti internazionali 
PAYS UNITE ANNEE Sil atrada. - Internationaal wegvervoer - International road transport - International vejtrafik 
LANO EINHEIT )AHR 
COUNTK'f UNIT YEAR f6 J F M A M J J A s 0 N D 
. 
1000 1972 8131 5199 5768 6618 7392 8361 8816 11685 12336 9606 8o22 6615 6957 
-. B.R. Peraonenkrertwagen 1 DEUTSCll- 1973 8726 7177 6100 7494 8520 8593 10066 12631 12884 10125 8316 68o2 6021 
LAJll) .1.n•ahl der E~ahrten 
1974 6693 6313 
1000 1972 
11RA11CE Voitures privées 1 1973 noiDbre d 1 entr6ea 
1974 
1000 1972 
IT.lLli Vetture privat• 1 1973 numero d'en1rate 
1974 
1000 1972 
llEDERLAllD Privat• peraonenautos 1 1973 aantal binnengelccnen 
1974 
1000 1972 , 
BELGIQUE Voitures priv,es 1 1973 BELOIE naabre d' entriea 
1974 
1000 1972 
WJŒJI- Voitures pririea t 1973 llOllRO naabre d' entr'ea 
1974 
1000 1972 
UlllTED Private oara 1 1973 KIBGlXJI number Of entriH 
1974 
1000 1972 
PriYate oara 1 .. DIELUD 1973 Dlmlber O! entriea 
1<174 
1000 1972 
D.lHIW!J: Per•onenbiler t 1<17' aantal indlc,lrte 
l"" A 
~ DIVISION TRANSPORT 
., 
Grenzllberschreitender Strassenverkehr - Transports internationaux par route.- Trasporti internnzionali 
PAYS UNITE ANNEE su strada - Internationaal wegvervoer - International road transport - International vejtrafik 
LANO EINHEIT JAHP. 
COUNTP.Y UNIT YEAP. {Zj J F M. A M J J A s 0 N D 
-. 1000 1972 90,8 66,2 67,2 74,3 78,8 99,1 115,2 129,9 125,3 110,0 87, 7 69,1 66,8 
!.R. Kraf'tmnibusee 1 
DEUTSCH- 1973 94,1 73,2 68,4 76,9 83,8 103,0 124,9 136,7 130,8 110,5 88,2 68,2 64,4 
LAND Anzahl der Einrahrten 
1974 71,5 69,6 
1000 1972 
Autobus 1 
l'IWICI: 1973 
Bcmbre d'entr6ea 
1974 
. 
1000 1972 
Autobus 1 
ITALU 1973 
BW11ero d'entrate 
1974 
1000 1972 
Autobuaaen 1 
JIEWU.lJID 1973 
Aanta.l binnengekcmen 
1974 
1000 1972 
llEL<lIQlŒ J.utobwl 1 
1973 
BEI.GIE Wcmbre d 1 entr6ea 
1974 
1000 1972 
LUXDI- Autobus 1 
BOURG 1973 Icmbre d'entriea 
1974 
1000 1972 
UllITED lluaH &Dd OO&chH 1 
1973 
l(IJIOJ)(J( BWllber or entriea 
1974 
1000 1972 
ltu1ea and ooaohee a 
I1IELAJID 1973 
D1""ber or antriee 
1974 
1000 1972 
JluaHr 1 
lllNIWII 1973 
Antal indlilrt• 
1974 
. 
-. 
1 ::PA DIVISION TRANSPORT 
eurostat 
PAYS 
LAND 
COUNTRY 
J:ingefahrene 
B.R. GUhrmengen 
lllllTSCJI-
LAllD d&YOn 
aux EO-Llndern 
Binnongekaoon 
goederen (geloat) 
IŒllERLAJIJ) 
vaarvan 
afkaoatig ui t de m 
IŒLGIQot TonnH entrba 
dont m pro"911&1la• 
B!LGII 
de la C.E.E. 
Oaad• entering 
th• ccnmtr;r 
tl1'ITED 
: 
JCIJIODCI( 
cr mich 
t'raa EC-<tountri•• 
UNITE ANNEE 
EINHEIT JAHR 
UNIT YEAR 
10001;, 1972 
1973 
1974 
looot. 1972 
1973 
1974 
looot• 1972 
1973 
1974 
lOOOt, 1972 
1973 
1974 
10001;, 1972 
1973 
1974 
-
lOOOt. 1972 
1973 
1974 
looot. 1972 
1973 
1974 
lOOOt, 1972 
1973 
1974 
8 
GrenzUberschreitender Strsssenverkehr - Transports internationaux par route - Trasporti internazionali 
su atrada - Intern&tionsal vegvorvoor - International road transport - International vejtrafik 
!2S J F H A H ~ J J A s 0 N 0 
2828 2217 2379 2845 2764 3040 3051 3753 2825 2979 3401 3056 2627 
3097 2756 2728 3211 3104 3598 3241 3198 3185 3208 3604 3088 2245 
3052 2829 
2251 1829 1976 2297 2201 2452 2377 2113 2236 2337 2694 2432 2064 
2756 2497 2441 2873 2764 3214 2881 2817 2845 2834 3185 2726 1997 
2734 2490 
1126 1119 933 1153 1050 1142 1220 879 1140 1182 1293 1190 1214 
1274 1128 1111 1318 1207 1372 1349 1032 1274 1262 1581 1404 1254 
1035 1046 852 1063 969 1049 1124 797 1036 1085 1195 1092 1114 
1181 1040 1030 1210 1116 1255 1262 957 1187 1175 1·!74 1305 1155 
. 
~ DIVISION TRANSPORT 6a 
GrensUberechreitender Strassenverkehr - Transporl internationaux par route - Trasporli intemazionali 
PAYS UNITE ANNEE su •trad& - International wegvervoer - International road transporl - International vejtrafik 
LAND IEINHEIT JAH" 
COUNTll.Y UNIT YEA" {21 J F M A M J . J A s 0 N D ~ 
-. 
lOOOt 1972 
Goods entering 
1973 
the oount17 
1974 
IRJ:LAllD 
l~ 1972 
ot Mbioh 
1973 
trora EC-countrie• 
1974 
looot 1972 
Indkammet goda lQ73 
lQ74 
~.A.RI: 
looot 1972 
herat 
l<rn 
rra D'-land• 
lQ7A 
·. 
~ DIVISION TRANSPORT 9 
GrenzUbersohreitender Strassenverkehr - Transports internationaux par route - Traeporti internazionali 
PAYS UNITE ANNEE su atrada - Internationaal wegvervoer - International road t!'<lZlsport - International vejtrafik 
LANO IEINHEIT JAHI!. 
. 
COUNTKI' UNIT YEAI!. 9J J F H- A H J J A s 0 N D 
-. 
lOOOt. 1972 1915 1506 16o6 1930 1819 1938 1997 1667 1904 2099 2353 2205 1954 
luagefahren• 
1973 2303 2050 2058 2280 2154 2468 2320 2110 2387 2428 2792 2541 2045 
B.R. OUhrmengen 
' 
1974 2743 2562 
DEUTSCH-
looot. 1972 1419 1163 1202 1451 1375 1457 1465 1185 1376 1524 1734 1628 1467 
LAJll) d&-.on nach 
1973 1803 1662 1598 1759 1665 1943 1786 1557 1857 1904 2212 2022 1672 
:llll4.lndern 
1974 2263 2073 
' 
----
looot. 1972 1246 1026 1<>87 1327 1277 1324 1314 1096 1200 1283 1443 1335 1236 
Uitgegane goederen 
1973 1425 1370 1274 1522 1432 1630 1426 1295 1376 1336 1630 1530 1281 
(geladen) 
: 1974 
!l!l'!RLl1IJl ~· loooto 1972 1125 930 982 1201 1165 1202 1188 9'.14 1061 1159 1300 1206 1116 
waarTaD met bestan-
1973 1306 1258 1179 1400 1310 1507 1314 1198 1266 1219 1484 131\8 1149 
ming l!Xl-landen 
1974 
-looot. 1972 
BELGIQUE Tnxm•• aar\ie• 1973 
1<17d 
looot. 1<172 
dont Yen lH antna 
l!ELOll icrn 
pa;r• da la c.:s. . 
•MA 
looot• 1972 
Goocl.a laaTing the 
1973 
0011Dt17 
Ul'1'l'ED 1974 ' 
(IJllll)(J( looot· 1972 
or llhich 
·-·-1973 
for 'IO-oolmtriH 
1974 
1 
l=P'A 
...... 
DIVISION TRANSPORT 9a 
GrenzUbersbhreitender Strassenver!cehr - Transports internationaux par route - Traaporti internazionali 
PAYS UNITE ANNEE su atrad& - lllternationaal wegvervoer - International roed transport - International vejtrafik 
LAND EINHEIT JAHR 
COUNTI('( UNIT YEAR l2S J F H 
" 
~ 
H J J 
" 
s 0 N 0 
-
looot• 1972 
Goods leaviJlg 
1973 
the oountr;r 
' 1974 
IlŒL&Jlll 
looot• 1972 
ot Wiohh 
1973 
tor EC-oountri•• 
1974 
looot• 1972 
Udi!Aet goda 1973 
1974 . 
' :nuawu: 
looot• 1972 
herat 
1973 
til Er-lande 
1974 
. 
10 
DIVISION TRANSPOllT 
PAYS - UNITE 
Bl.nn1111ochiffahrt - Trafic fluvial - Havigazione interna - Binnenv<>art 
ANNEE River tranoport - Floc!- of kN>&ltranspor"t 
·LANO EINHEIT JAHll. 
COUNTP:Y UNIT YEAll. j1j J F H_ A H J J A s 0 N 0 
-. 
1000 1972 8101 4925 5424 7909 9139 
!.R. BiDDeornrltehr 1 
9656 9537 8702 9151 8606 8078 8239 8045 
m.vrsœ- 1973 8o87 5431 6776 8448 8583 9121 8951 8767 8604 8228 8837 8159 7114 LAND bet&rd•rt• 'l'mmm 
. 1974 6891 6655 7842 8245 
1000 1972 5378 
Tratio iJIHriwr 1 
~ 5033 6034 5513 5540 5798 4817 4896 4979 5954 5426 5463 
JRAJICJ: 1973 5205 5395 5090 5624 5790 
t-.. t~--
4937 4135 5059 4563 4759 6348 5407 5358 
1974 4974 5037 5996 5365 5276 
. 
1000 1972 8096 6305 6713 '477 7900 
Bl.nnenlalld.e .,...,,.,.r 1 
7550 9060 5562 10751 9688 9367 8673 6070 
llEDERL&llJ) 1973 7699 
TU'ftft'd pviaht 
8<>16 7064 7781 6824 9223 7622 5850 9210 7707 9465 8127 5500 
1974 
1000 19'12 2341 2)52 2258 2444 2)82 
JIKLOIQUK Tratio 1Jlt6ri.ar 1 
2506 2490 1907 2099 2462 2537 223'i 242'i 
19ll 2011 2176 2112 2A'i7 2120 1140 2142 1874 2033 2177 2ll0 222Q 2155 
BBl.011: "-• bwp>ft6n 
1'174 
, 
.. 
. 
... 
~ DIVISION TRANSPORT ll 
Binnenaohiffahrt - Trafic tluvial - Xavigazione intenia - Binnenvaart 
PAYS UNITE ANNEE River transport - Flod- of kanaltransport 
LAND IEINHEIT JAHll 
-. 
COUNTllY UNIT YEAll fl5 J F H A H J J A s 0 N D 
-
looot· 1972 6495 4777 5059 5545 7010 7244 7916 7471 7399 6378 5668 6498 6979 
B.R. !lnpfang au• da 
llDJTSCll- 1973 7395 5955 6137 7539 7797 8398 7829 798o 7637 7101 7959 7513 6892 
LAllD AullUld 
1974 6745 6853 7377 7376 
looot. 1972 1057 863 991 1036 1118 118o 1342 1162 1003 lo89 981 865 1053 
FRUICE 
R6pepUona de 
1973 lo87 1170 1104 1200 1102 635 823 1285 1151 1110 1227 1141 1095 
• l 16tran,t:er 1233 1176 1217 1344 1337 1Q'T4 
OntYaA«BhD uit het lOOOt. 1972 3301 2184 2720 3293 3463 3557 3725 2833 3731 3712 3264 3418 3694 
1IEDERLülD uit het 1973 3954 2769 28oo 3838 3756 3974 3717 3471 4472 3947 4317 4014· 3268 
buihnlnnd 1974 
looot. 1972 3301 2632 2834 3452 3475 3589 3288 2664 3519 3787 3654 3189 3332 
BELGIQtlB R6oepUon• de . 
1973 3551 3486 3342 3731 3589 2899 3876 3176 3750 3645 3764 3823 3330 
BEI.GU: 1'6truiger 
1974 
looot. 1972 47 32 48 34 66 55 67 49 42, 44 20 48 53 
LUXDI- R6oe11Uon ·de 
1973 55 59 62 50 53 53 38 62 66 53 58 60 42 
BOIJR!l 116truiger 
1974 56 45 67 85 97 
œ DIVISION TAANSPORT 12 
• 
Binnenaohitfahrl - Trafio :!'luvial - Havigazione interna - Binnenvaart . 
PAYS UNITE ANNEE River transport - Flod- of l<analtransport 
LANO llNHEIT )AHI\ 
•. 
COUNTltY UNIT YEAI\ !21 J F H A H J J A s 0 N 0 
-
lOOOt 1972 3740 2445 2926 3534 3960 4035 4247 3566 4172 3475 4123 3956 4441 
B.R. Yeraand D&Ch dm 
DEll'l'SCll- 1973 4166 2986 3773 4361 4135 
L.lJI]) .lualand 4782 4037 3861 4830 4179 4623 4441 3991 
1974 4352 4292 4944 4822 
looot 
JD:p6ditioll8 ver• 1972 2lo8 1245 1456 2054 2540 2400 2860 2337 2473 2295 1669 1850 2117 
FRAllCB 1973 2161 1'6tranger 1506 1800 2225 2415 2355 2152 2817 2392 2200 2323 1958 1793 
1974 1838 20Cll 2490 2577 2678 
Versendin,een lOOOt 1972 6486 5548 4635 6077 7857 5975 8288 6609 7145 6323 4772 6944 7664 
JIEDERLAIJ) naar hot· 1973 7216 6963 6500 7654 7245 7303 7286 6771 7639 7005 8110 7457 6659 
buitenla.nd . 
1974 
lOOCJt 1972 1916 1485 1577 1905 2026 2090 2186 1798 2020 2216 2047 178o 1865 
Bll.GIQUB Aipéditions vers 
1973 2420 2066 2o65 2613 2419 2023 2613 2463 2850 2609 2732 2434 2152 
BELQIB 1'6tranger 
1974 
loc:x; 1972 52 19 30 33 58 72 8o 66 7'Z' 56 26 55 53 
LUDX-
'!:xp'ditions vers 
1973 65 47 62 69 76 83 61 88 64 56 63 62 48 
BOORG l'ëtranger 
l<r1A 69 58 55 8o 76 
1 
. -
~ DIVISION TRANSPORT 
Binneneahitta.hrt - Tratio fluvial - Ravigazione interna - Binnenvaart 
' 
PAYS UNITE ANNEE River transport - Wlod- ot kanaltranaport 
LANO EINHEIT JAHJI. 
. . 
COU NT JI.Y UNIT YEAJI. ~ J f M A M J J A s 0 N D 
-. 
Tonnenkilaneter Xio 1972 3106 2275 2453 3029 4205 4475 4735 4296 4257 3614 3144 3479 4007 B.R. 
DEUTSCH- aut national ... a.) 1973 4030 2682 3174 4003 4249 4824 4410 4551 4409 3882 4310 4o83 3779 
L&llll Ilets 
1974 3758 3828 4215 4341 
Tonnea-lcilanètrea Xio 1972 1019 971 944 ll42 1037 995 1112 877 919 999 1129. 1032 1069 
ft!ANCE aur le rieeau 1973 967 952 965 1056 1065 750 668 1067 928 937 1172 1009 1036 
national 917 910 1134 1022 1011 1974 
Tonkilometers. Mio 1972 2416 1849 1884 2438 2714 2415 2817 2200 2670 2570 2276 2565 2589 
llEDERLAllll op het 1973 2652 2392 2410 2800 2578 2780 2666 2462 2926 2684 3033 2764 23H 
nationale net lQ74 . 
Tonnea-kilanètres 
563 484 494 <;Q8 <;qc; 6ol 612 625 626 523 588 Mio 1972 479 534 
BELGIQUE sur le réseau 
n•ti°""l 1<17\ 541 'i'iO 'i\JJ. 621 'i8\ \06 'in 'iU <;66 <;68 600 56.5 .. ,. BEI.GIE 
l""' 
Tonnes-kilan~trea Mio 1972 
LUID!-
sur l• réseau 1973 
BOURG national 
1974 
a) ohne PraahtleiatU1189ft sw. t:ranz. Rheinbifen und der Sohweis 
1 =J7A DIVISION TRANSPORT 
eurœtat 
PAYS 
LAND 
COUNTltY 
B.R. 
DEUTSCH- Oeladene Tomum 
LAl!ID 
HWICE Tonnes cbarghe a) 
. 
I'ULU Tomlellate oarioate 
n:mm.uD Oelden tcmen 
BELGIQUE 
Tonnes charghe 
BELOIE 
UBlTED 
Toanu loaded 
KDIGDCI( 
IllEL&llD Tw1119e loaded 
IWO'.All IDllbdet :1. -
UNITE ANNEE 
EINHEIT JAHll. 
UNIT YEAll. ~ 
1000 1972 2131 
1973 2826 
1974 
1000 1972 3553 
1973 4571 
1974 
1000 1972 3073 
1973 
1974 
1000 1972 6436 
1973 7337 
1974 
1000 1972 4038 
1973 5021 
1974 
1000 1972 
1973 
1974 
1000 1972 
1973 
1974 
1000 1972 
1973 
1974 
14 
Seolillf'en · - Pons m&ri Umea - Porli marittimi - Zeehavena 
Seaporla - Havne 
J F M A M J J A s 0 N D 
-
196o 2043 2172 2026 2lo6 1927 1842 2316 2250 2198 2193 2536 
2425 2276 2617 2196 2445 2498 2375 2815 2566 3o81 3031 3023 
3272 3224 3617 3666 
3365 3093 3587 3204 3o8o 3349 3356 3631 3521 3743 4167 4545 
5214 4672 4752 4534 4683 4090 436o 4374 4503 4132 4677 4858 
5290 5130 4928 5297 5051 
3219 2976 3200 2814 3198 2971 3404 3118 2861 3279 2975 2860 
2865 2917 2574 3088 2969 3028 4006 3596 2869 3377 
6114 6184 6935 5688 5741 6071 5994 59o8 6343 7260 7926 7055 
7683 7178 8191 6642 7241 7617 7010 84o8 6866 8772 6553 5780 
6337 5568 6874 716o 6560 
3127 3657 3567 3787 4185 4602 4047 3922- 3959 4859 4287 4458 
4678 4468 5233 4596 5121 5322 4742 4740 5376 5959 4840 5177 
f 
~ DIVISION TRANSPORT 15 
seelixren - Porta maritimes - Porli marittimi - Zeebavens 
PAYS UNITE ANNEE Seaporle - Havne 
LAND EINHEIT JAHR 
COUNTRY UNIT YEAR (2S J F t14 A t1 J J A s 0 N 0 
,1000 1972 8787 8699 7937 9124 8302 8638 9215 8491 8578 8585 9655 8828 9291 
B.R. 
DEU'l'SCB- Gel8aohte Tonnen 1973 9421 9263 8756 9282 8958 9753 9682 9740 9270 9660 10259 9545 9882 
LAND 
1974 '1306 9427 10385 10409 
1000 1972 17255 17769 17227 17304 15901 15709 15319 15534 17554 17219 17906 18732 18651 
f!WICE Tonne• d'ohargêea &) 1973 19854 21119 19440 1QB<l2 19757 19923 19254 17852 20145 20371 19389 21567 19538 
1974 21252 2o816 18959 22355 20263 
1000 1972 18384 18o83 • 17122 17905 16728 20234 18375 15993 18629 17676 19580 19510 20172 
ITALU Tonnellate •O&rioate 1973 18836 17251 18811 19264 19680 20387 21392 21921 20070 19405 
1974 
1000 1972 18424 16449 17715 19830 17940 19933 19143 20001 19668 20232 20800 20505 20583 
JIEDERLA.Kli Geloate tonnen 1973 21819 20794 19166 22988 21257 23232 24838 22436 24868 21450 21371 22012 17421 
1974 19669 16464 19635 ~9600 20800 
1000 1972 5748 4460 5304 5867 5441 5558 6475 4713 6468 6059 6252 5906 6474 
BELGIQUE 
Tonnes d4chargéea 1973 6867 6281 5828 6471 6440 7514 6815 5648 7515 7655 7332 7369 7539 
BEI.GIE 
1974 
1000 1972 
UllI'l'ED 
TonnH 1mlo&ded 1973 
ltDlllDCI( 
1974 
1000 1972 
IREL.&llD Tonnea 1mlo&ded 197' 
l<r7A 
1000 1972 
DAlllWllt Udloaaet 1 tone 1973 
1974 
, 
